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SIGNATURES EN SUPORT DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN 
TEATRE A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
AL MAGNÍFIC 1 EXCEL'LENTÍSSIM SENYOR RECTOR. ALS 
IL'LUSTRÍSSIMS SENYORS VICERECTORS, DELEGAT D'AFERS CULTU-
RALS 1 GERENT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. 
Barcelona, 14 de novembre de 1997 
La present recollida de signatures d' alumnes, professors i represen-
tants del món cultural de Barcelona implica la necessitat que la Universitat 
tingui una sala condicionada per afer teatre. Com vostes saben, totes les uni-
versitats catalanes i de l'Estat espanyol d'una certa importancia tenen com a 
mínim un o a vegades dos teatres dins els seu s centres docents. 
Essent la nostra Universitat una de les més antigues i la primera afer 
ensenyaments de teatre, no podem comprendre ni acceptar el fet que no s'ha-
gi habilitat encara un espai teatral en condicions en el si de la Universitat per 
a representar els nostres espectacles i per a dur a terme els assaigs correspo-
nents. Voldríem recordar que s'hi fa teatre sense interrupció des de fa 40 anys. 
Demanem per tant ellloguer o la construcció d'un espai digne que 
serveixi només per a les seves funcions teatrals, i que per tant estigui sufi-
cientrnent equipat per a poder representar els muntatges que realitzem, que 
són d'una mi~ana de quatre espectacles per curs academic. 
Si més no, hi sol'licitem una subvenció especial i 1'augment de la 
regular, que vostes anualment ens atorguen, per poder sufragar el lloguer 
d'un teatre com a manera provisoria fins a 1'obtenció (esperem que sigui pos-
sible) de la sala universitaria requerida. Creiem necessaria la creació d'aquest 
nou espai, ja que no tan soIs ens equipararia amb la resta d' Aules 
Universitaries de Teatre, sinó que aquesta ajudaria a dignificar, encara una 
mica més, la nostra Universitat, tan plena encara de mancances. 
Xavier Padullés Paricio 
Doctorand d'Historia de l' Art. UB 
Tresorer de l' Associació d'Investigació i Experimentació Teatral 
PD: Aquest document que presentem, cara d' encapc;alament i signatures d' es-
tudiants de la UB, anira seguit de noves i properes signatures d' alumnes, pro-
fessors i personalitats del teatre i la cultura de l'Estat espanyol. 
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Signatures per a demanar la construcció o I'habilitació 
d'un espai teatral en condicions dins el si de la 
Universitat de Barcelona per tal que els estudiants 
puguin representar obres de caire universitari 
NOMICOGNOMS D.N.I. SIGNATURA 
---330iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ofr Firmas para solicitar la cons.~rucción o la habilitación de un espacio teatral 1 dentro de la Universitat de Barcelona, para que el AIET· (Associació d']nvestigació i Experimentació Teatral) disponga de un lugar idóneo para . poder ensayar y representar sus producciones escénicas. 
--
NO~IBRE y APELLIDOS D.N,I. FIRMA 
I 
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Signatures per a demanar la cODstrucció o l'habilitació d'un espai 
teatral en condicions dins el si de la Universitat de Barcelona, per 1 a que l'AIET (Associació d'/Ilvestigació i Experimentació Teatral) 
disposi d 'un lIoc adequat per assajar i representar les seves 
.,.. produccions esceniques. 
NOMICOGNOMS D.N.I. SIGNATURA 
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~ Firmas para solicitar la construcción o la habilitació. n de un espacio teatral 1 dentro de la Universitat de Barcelona, para que el AJET (Associació d']m'e.~tigació i Experimentació Teatral) disponga de un lugar idóneo para poder ensayar y representar sus producciones escénicas. 
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